










































La ubicación del Centro de Producción Artesanal de Mate Burilado en 
este sector es propicia porque, en materia de viabilidad, es el terreno 
de mayor accesibilidad (visita y producción), provoca, además, el menor 
conﬂicto con el Anexo para su recepción y funcionamiento. Su ubicación 
entre dos vías hace más interesante el ingreso y la propuesta, y a su vez 
demanda un reto a nivel de diseño por constituir una vista importante 




LUIS SILVA MORALES   COCHAS CHICO, DISTRITO EL TAMBO - HUANCAYO
Por su cercanía con el Parque de los Mates Bu-
rilados, el equipamiento del Centro de Produc-
ción tiene como objetivo resaltar la cultura de 
esta actividad y brindar un espacio adecuado 
al visitante.
Conceptualmente, se busca que el equipamien-
to sea una herramienta de conservación y de-
sarrollo, mediante su arquitectura, por ello se ha 
creado un espacio de calidad, atractivo, inspi-
rador, artístico y con valores de la zona, también 
se busca generar atracción y promover una base 
para la creación de otros equipamientos aﬁnes 
para el anexo de Cochas Chico y su contexto.
Partiendo de la idea central del Patio de Tra-
bajo, rasgo característico de los talleres tradi-
cionales, se crea una forma con arquitectura 
contemporánea. Se complementa el Centro de 
Producción con espacios de recorridos y salas 
de exhibición, espacios que sirven para estimu-
lar al visitante desde el principio, adentrándolo 
en el proceso de creación y producción de esta 
actividad, asimismo, al brindarles información 
signiﬁcativa, el proyecto también se convierte 
en un Centro de Interpretación, herramienta de 
desarrollo y conservación, ya que también com-
promete al poblador del anexo de Cochas Chi-
co en  mantener la tradición artesana y mejorar 
la calidad del producto.
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SANDRO ALDANA PÉREZ DISTRITO DE JULCÁN - JAUJA
Contrastando con el interior, el exterior posee 
formas más puras y contemporáneas; se resalta 
la propuesta con la materialidad, en la que se 
busca emular las características formales de un 
mate burilado: textura y color, sin llegar a imitar-
lo completamente, ya que tendrá un acabado 
minimalista con formas abstractas propias del 
ELEVACION NORTE
CORTE 1
delineado y corte del mate burilado Se 
proponen tres tonalidades de madera: 
cerezo, pino, abeto, un encuentro cálido 
para todos los visitantes, y el resto de la 
fachada complementándose con el ladri-
llo característico de la zona para evocar 
su contexto productor.
CORTE 3
ELEVACION OESTE
